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INAUGUIÍACION DE UN CIRCULO 
I 
POR TELEFONO 
MADRID, 28.—Esta mañana se han re-
partido por la Comisión de señoras, en el 
Centro de Instrucción mauristf\ del distri-
to de Chamberí, 500 bonos de raciones a 
los obreros. 
iPor Ja tarde se inauguró oficialmente 
el nuevo Centro. 
Este se había profusamente iluminado 
y engalanado con vistosas colgaduras, 
tapices y banderas. 
En el testero del salón lucía un retrato 
del señor Maura. 
Encima de la trilbuna campeaba el bus-
to del Monarca. • 
El -local resultaba incapaz para conte-
ner el excesivo número de personas que 
había acudido, a pesar de la lluvia to-
rrencial que en aquel momento cala. 
iLos oradores llégaron con una hora de 
retraso. 
Al entrar don Antonio Maura, el entu-
siasmo se desbordó, tributándose una ca-
lurosa ovación al eminente tribuno. 
Ocupó la presidencia el señor Maura. 
Se recibieron varias adhesiones, entre 
ellas !a del señor Ossorio y Gallardo, que 
no pudo acudir. 
IHabJó el primero el señor Pérez Mar-
tín, presidente del Centro, quien dijo que 
acudía a cumplir un deber ciudadano, a 
pesar del dolor que le embargaba por la 
-reciente pérdida de un hijo suyu. 
Su discurso fué breve, terminando con 
vítores a la Patria y al señor Maura. 
Luego habló el -señor don Luis Onís, 
quien dijo que, .ehambe,,i!ero de toda su 
vida y maurista de corazón, se congratu-
la de ver las fuertes contingentes obreros 
agrupados en torno del maurlsmo. 
iDice que el maurismo es la religión del 
deber y no del derecho. 
©I maurismo habla de amor, no de 
odio. 
Quiere que el obrero tenga ideas pro-
pias y no imbuidas! 
El señor Llanos Torriglia dice que el 
maurismo admite a todos, con tal de que 
sean honrados, pues no es una casta; da 
deberes, pero no bicocas. 
Y si, como hoy, da raciones, no lo hace 
a cuenta de los presupuestos. 
Habla luego de un idiota adulador que 
le acompañó en unas elecciones y quiso 
Je trajera a Madrid a la conclusión de 
éstas. 
—Me pesa—exclama—no haberlo hecho, 
pues abrigo el remordimiento de haber-
Je hecho ,perder aquí una brillante ca-
rrera. 
iHace uso de la palabra el señor Delgado 
Barrete, y dice que no concibe, al verse 
obligado a hablar de política delante del 
señor Maura, cómo políticos malvados im-
putan a los mauristas el que no gober-
narán. 
—Si el Gobierno es saqueo—dice—, claro 
es que"no gobernarán ; pero en la actuali-
dad gobiernan anoral y materialmente. 
•Maura es un ideal, y no un hombre des-
aparecido. Si queda un hombre honrado 
y justiciero, ese hombre es Maura. (Ova-
ción.) 
El señor Goioochea dice que Maura es 
el único político que tiene programa, por-
que la neutralidad de Dato es impuesta 
l>or el pueblo y no cosa suya. 
Habla de la renuncia del Poder por Mau-
ra en octubre de 1914, y compara esa con-
ducta con la de Dato después del fracaso 
de las reformas militares. 
—El maurismo no es un modo de vivir— 
exclama—, sino el único modo de que Es-
paña viva; es democracia conservadora, 
tanto para los pobres como para los ricos. 
Termina confiando en el triunfo del 
maurismo. 
Se levanta el señor Maura para hacer 
uso de la palabra^ durando la ovación que 
.;e le tributa largo rato. 
Empieza así su peroración: 
—No vengo a pronunciar un discurso, 
«ino a dar testimonio de la complacencia 
que me causa el acto de la feliz organiza-
ción de estos Centros en los diferenteis 
distritoo de Madrid. 
Alaba luego los donativos meritorios y 
no de relumbrón, base de esos Centros. 
Se necesita, en primer término, una 
gran perseverancia, >rque el maurismo 
es un deber, una gravitación hacia el 
bien. 
iSe felicita de que los correligionario;-^ 
encaminen sus esfuerzos hacia el humil-
de, porque el maurism > es democracia, so-
lidaridad social; es fraternidad. 
Los gobernados no quieren palabra;;, 
solicitan obras. 
.Si los partidos avanzados fueran pa-
triotas y religiosos, todos ellos llegarían 
a tanto como el maurista ha llegado; lle-
garían hasta probar la inexistencia de la 
lucha de clases. 
Habla luego de !a guerra y dice que e:-< 
necesario que todos rivalicen en la defen-
sa de la patria, atendiendo al luto y de-
solación, que afecta a los pobres como a 
los ricos. 
España, durante siglos, se ha desgas-
tado, sin emplear sus esperanzas en la ac-
tividad de la lucha política. 
' El español se acuesta en su lecho como 
en una tumba, sin ocurrírsele el peligro 
que ^ueda correr la entidad nacionail. 
La defensa nacional no puede encargar-
se a los profesionales militares, como an-
tiguamente se hacía. 
La actividad de todos, sean militares o 
no, es necesaria, porque la inactividad en 
estos momentos no es desidia, sino cri-
men. 
Secretario del Ayuntamiento de Piélagos 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
E l u n t a m i e n t o el e I M é l a g - o s 
RUEGA a los numerosos amigos del finado 
se sirvan encomendarle a Dios y asistir 
a la conducción de cadáver, que tendrá 
lugar hoy lunes, a las once de la maña-
na, desde la Casa Consistorial al cenr n-
terio de Renedo, y al fnnrral que se ce-
lebrará en la iglesia parroquial de Rene-
do el día 4 de diciembre, a las diez de la 
mañana. 
29 de noviembre de 1915. 
ANTONIO A L B E R D I . G ^ ^ ^ L 
Partos.—Enfermedades da la mujer.—Viae 
urlnariae. 
AMOS DE ESCALANTE. 1», 1.* 
H. Bárcena . V̂_LIS_TA 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés. 1. nrincinal íArcos de Dórisra). 
Dr. Corpas OtULISTA 
San Franoleoo, número 11.—Todo el dia. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
' INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
• A L M 3 0 K , 17 
Canaulta de diex a doo« y ée trai a cuatro. I 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
jOaméda Primera, 10 v IB.—Ta'éfono W 
V I C E N T E AGÜINACO OCULISTA 
OaneMlSa 'Je diez a una y da trei a eeit. 
BLANCA. KÜ1*«$0 » . 1 « 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades d la mujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto loa díai festivos. 
OURSOt, NUMIRO 1. V 
Por esto se ve España en la vergonzosa 
indefensión en que hoy se encuentra. 
(Ovación.) 
La Patria es todo el puenio, y ios pue-
blos no pueden regirse por acciones pro-
pias y tumultuosas. 
Se necesitan directores, pero no bastan 
éstos; necesaria es también la unidad y 
la cooperación: más cifras para formar 
el guarismo. 
También sin la ciudadanía los dirigidos 
serían tan inútiles como los directores. 
España está cometiendo yerros funda-
mentales, y es necesario el resurgimieito. 
Termina en un gran párrafo, diciendo: 
—¡Estoy aguardando el Poder, buscán-
dole ; le tendré cuando crea sea un bien 
para la Patria, siquiera sea esto la ho-
guera en que me consuma y se consuma. 
(Ovación delirante, que dura varios mi-
nutos.) 
La declaración anterior ha sido objeto 
de grandes y variados comentarios, gi-
rando todas las conversaciones sobre esta 
manifestación. 
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DE PORTUGAL 
Costa, forma Gobierno. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.—Telegrafían de Lisboa 
que los partidos unionista y evolucionis-
ta se han negado a apoyar un Gobierno 
de concentración nacional, por creerlo in-
necesario. 
En el Congreso se reunieron los demó-
cratas y acordaron declarar que la úni-
ca solución política era la formación de 
un Gabinete demócrata. 
El presidente de la República conferen-
ció con Alfonso Costa v le encargó el Po-
der. 
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Los exp lo rado res . 
Promesa de la bandera. 
A las diez y inedia de la mañana dió 
ayer comienzo en el cuartel de los explo-
radores del grupo de Santander, instalado 
en el pabellón de la Alameda de Oviedo, 
la fiesta que había de tener por objeto la 
promesa de la bandera por varios grupos 
que aún no habían celebrado tan solemne 
ceremonia. 
Mucho antes de ia hora anunciada esta-
ban ya en el cuartel, perfectamente uni-
formados, todos ¡os chicos pertenecientes 
al Comité santanderino, provistos de sus 
bordones, mantas y demás utensilios pro-
pios de su institución. 
Un poco antes de las diez y media, y a 
un toque de corneta, formaron, ouivcme.'»-
temente distribuidos por secciones, todos 
los exploradores, dando frente al altar, 
que se hallaba colocado en la parte Norte 
del edificio y el cual había sido adornado 
con exquisito gusto por los niños, que ha-
bían colocado cerca de él atributos de su 
institución, formando alegorías. 
Varios exploradores dieron guardia ál 
altar mientras duró la solemne función 
religiosa, a la que asistió numeroso pú-
blico. 
La misa fué dicha por el ilustrado señor 
don Jaime Espases, siendo asistido en es-
te religioso acto por varios chicos explo-
radores. 
Al alzarse el Santísimo, la banda infan-
ti l toco la Marcha Real, acompañada por 
la banda de tambores y cornetas. 
El acto resultó sencillamente brillantí-
simo, pues era de ver a todos los pequeñoá 
exploradores, rodilla en tierra y echado 
sobre la espalda el sombrero, oyendo con 
una encantadora religiosidad, en una ad-
mirable formación, la Santa Misa cele-
brada. 
Después de terminado el santo saciüfi-
cio de la misa, fué hecha la promesa de la 
bandera por unos doscientos exploradores 
que aún no habían celebrado este acto. 
Tomó el juramento a los pequeños ex--
iploradores el señor Agüero, al qUie 
respondieron todos con un entusiasta 
«sí», que sonó en las amplias galerías del 
cuartel como una voz de cultura, dada 
por los hombres de mañana, que en este 
juramento prometen respetar las cosas 
más-grandes y más hermosas de la tierra, 
como son las personas, los árboles, los pá-
jaros y las flores. 
¡Hermosa voz de promesa que salió de 
unos pechos juveniles, rodeada de ese can-
dor y de esa ingenuidad que tan queridos 
hace a los niños! ¡ Ojalá que su alcance no 
sea olvidado por quienes tienen señalado 
en sus instrucciones el propagarla y em-
bellecerla con ejemplos digno j de loa! 
Una, vez terminada la promesa, dirigió 
la palabra a los exploradores y a todas las 
demás personas, que en número conside-
rable, habían acudido a presenciar el ac-
to, el ilustre orador sagrado don Jaime 
Espases, canónigo de Ja Santa Iglesia 
Catedral. 
No hemos de reseñar la brillante oración 
pronunciada por don Jaime Espases, 
puesto que eso sería imposible para nues-
tra pobre pluma, que no acertaría a des-
cribir las bellezas que los párrafos elo-
cuentísimos del sagrado orador tenían. 
El tema desarrollado por el canóni-
go, estaba en relación con las institu-
ciones exploradoras, y en él hubo tal nú-
mero de bellos consejos y de acertadas 
consideraciones acerca de la labor enco-
mendada a los niños, que al terminar sai 
peroración, una estruendosa salva de 
aplausos salió de todas las manos, estan-
do los oyentes verdaderamente emocio-
nados por las frases que el sabáo orador' 
había dirigido. 
El señor E^pases dijo que t ra ía el en-
cargo honroso de hablarles en nombre del 
muy .ilustre señor obispo de lo diócesis, y 
en nombre de este ilustre varón Ies alentó 
a todos a proseguir, dentro de aquella re-
ligiosidad de que habían dado pruebas 
durante el acto celebrado, la intensa labor 
educadora de que les dota la sana institu-
ción a que pertenecen. 
'Después de terminar de hablar el señor 
Espases, los exploradores hicieron, ante 
las autoridades y el público que había 
asistido al acto de la promesa, diferentes 
y arriesgados ejercicios por la pasarela, 
que de una manera admirable habían he-
cho, así como por un puente volante, que 
de una a otra parte del edificio habían 
formado. 
Los grupos de la Casa de Caridad eje-
cutaron después diferentes ejercicios, en-
tre ellos un número muy interesante y 
muy bien hecho de gimnasia sueca, simu-
lando después la cura y traslado de un 
herido y otras prácticas diversas, todas 
muy notables y muy bien hechas, que les 
valieron las alabanzas sinceras de las 
personas que las presenciaron. 
Terminadas las prácticas, fueron obse-
quiados los jóvenes exploradores con dos 
pasteles y una copa de vino blanco cada 
uno, y después de algunas pequeñas fra-
ses dirigidas por el jefe del Comité, el 
culto abogado don Tomás Agüero, des-
ni.inm al toque de cornetas y tambores 
por el cuartel, dándose en seguida el toque 
de marcha, terminándose el solemne acto 
en medio de una gran satisfacción de to-
dos loa que a él habían asistido. 
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Sin rival en frutas en almíbar, RA-
-AEL ULEGiA.—LOGROÑO. 
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C o m e n t a r i o s . 
Una boda rumbosa; uno de esos hime-
neos en que se gasta un dineral en comer 
y beber; un matrimonio, en fin, de un to-
rero que un año fué ídolo de las multitu-
des, porque en él se veía al sucesor del 
icNegro», ha hecho cambiar el aspecto al-
deano y monjil de Fuenlabradi por unas 
arantas horas. 
>EI •xieblecillo, que nunca pensó en verse 
visitado por gentes de tanta calidad, des-
pertóse sorprendido el jueves pasado, al 
ver que por sus puertas entraban auto-
mtóviles en tropel, coches con los potros 
enjaezados a la cordo' esa-y hasta algu-
na que otra tartana de Jos pueblecillos co-
marcanos, con todo el lujo de borlas y 
arreos de una fiesta mayor. 
Cuando los cohetes estallaron en lo al-
to, y las campanas fueron echadas a vue-
lo, y la música del villorrio—pobre músi-
•a de tres filas de a uno—rompió a tocar 
lesaforadamente, saludando a los excur-
sionistas, las gentes decidieron suspender 
uis labores,-por aquello de que «un dia le 
i-a al obrero», y hasta Jos mentores de 
a enseñanza oficial -erraron las clases, 
bunio suelta a los clhicos para "ue, en lu-
ran de aorender el tan reventante a, b, &, 
xyesen hablar a gentes doctas en la ma-
teria de media.; verónicas,- re-ortes, gao-
rieras y estocadas hasta e! pomo. 
Indudablemente, vamos camino adelan-
te en materia progresiva. Antes se Süíj-
pendían .las clases por alguna fiesía ofl-
•ial, o porque los maestros se declaraban 
-n huelga porque tenían el estomago en 
un grito. Hoy hemos Helado tan arriba, 
que la boda del ex fogonero Francisco Ma-
drid ha venido a ser para los chicor. de 
Fuenlabrada una especie de día del Cor-
pus. 
Siguiendo de este modo, cuando se case 
«Maravilla» va a haber iluminaciones y 
.festejos en toda España, y cuando tome 
'los dichos «Terremoto» va a ser algo así 
^omo si (los ingleses nos devolviesen Gi-
braltar. 
» * » 
Una prohibición terminante del señor 
P.ado Palacio ha terminado por hoy con 
la venta de pájaros fritos en Madrid. Nos 
alegramos. El mejor día Le va a dar a un 
tabernero por poner en salsa mayonesa un 
.Oro, v como guste no va a quedar uno 
m Veracruz ni para decir aquello de (do-
rito real». 
La verdad es que el pajaro frito es un 
bocado excelente. Se nos hace agua la bo-
¿a acordándonos de cómo trituraban nues-
tras magníficas muelas a los bellos pobla-
dores de los árboles. Pero él que un bicho 
sea "suculento no.autoriza a que se le per-
siga como a la langosta y a que se le ex-
termine por todos los medios imagina-
bles: desde la red a Ja liga, desde el jau-
lón con reclamo hasta la perdigonada. 
— ¡Ay, infeliz del que nace sabroso! — 
pueden decir los animalitos, oarodiando 
al poeta—. En seguida que cualquier su-
jeto descubre que uno sirve para alguna 
cosa, aunque no sea más que como pre-
texto para trasegar peleón, ya se es bicho 
a Ja sartén... 
Gracias a esa orden desapareoerán de 
¡os calmados de Madrid aquellos grandes 
barreños repletitos de pájaros al aceite, 
;on su «abanderado» en lo aiio del mon-
tón. Volverán nuevamente a trabajar de 
jonsuno con el labrador en la extinción de 
insectos, y otra vez, libres y alegres, can-
tarán al bello sol dé la mañana en el Re-
tiro y en la Sierra. 
Pero que no se les meta en la cabeza la 
¡dea de viajar y se vayan a provincias, 
porque allí, donde no llegan las atribucio-
nes del alcalde madrileño, les ha rán dar 
con sus plumas en tierra a tuerza de ais-
paros, e ingresarán en las sartenes, como 
Jos churros o Jas tostadas de Navidad. 
Ahora, que ae hagan la cuenta que no 
tienen alas. Que no salgan de Madrid y 
sus alrededores, porque por aquí vivimos 
mucho más adelantados y no sabemos na-
ta de su colaboración con el hombre en 
la agricultura. 
Sólo sabemos que como plato de tasca 
es de los mejores... y que el vino entra 
con éllofi a torrentes: en porrón, en bota 
o a medios vasos, simplemente. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Llegada de los Reyes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 28.^A la una menos cuarto 
llegó Su Majestad el Rey, acompañado de 
Sus Altezas, de San Ildefonso. 
El automóvil que conducía al Rey sa-
lió el último y llegó el primero, entrando 
en Palacio por la puerta del Príncipe. 
Le seguía otro, en el qu? iban la conde-
sa del Puerto, Conchita Heredia, el du-
que de Santo Mauro y el marqués de 
Viana. 
El de la Reina, a las dos menos cuarto 
no había llegado, causando inquietud es-
te retraso. 
Cerca de las tres llegaba la Reina, a I4 
que acompañaba la princesa Beatriz; obe-
deciendo la tardanza a haber verificado 
el trayecto por el alto de León, en lugar 
de haber elegido el camino de Navacerra-
da, que fué el que tomaron los demás ex-
cursonistas. 
El Rey llegó con la cabeza descubierta, 
habiendo recibido abundante lluvia en el 
camino. 
La Reina vestía traje encarnado y go-
rro de piel. 
Los Reyes fueron recibidos por la infan-
ta Isabel en Palacio. 
A la hora anunciada verificóse ayer el 
banquete, en el restaurant del Suizo, con 
que la Cámara de Comercio obsequiaba a 
los señores don Alfredo Aldáy, don Isido-
ro del Campo, don Ramiro Pérez y don 
Antonio Fernández Baladrón, por haber 
sido recompensados por Su Majestad el 
Rey sus trabajos en pro de la agricultu-
ra, la imlustria y el comercio en la Mon-
taña. ' 
Durante el acto reinó la más cordial 
armonía entre los comensales, haciéndose 
votos por la prosperidad de la Montaña, 
representada allí por las más distinguidas 
personalidades de la banca, industria y 
comercio de Santander. 
El menú fué espléndidamente servido, 
según costumbre, añeja de tan acreditado 
restaurant. 
» « • 
Los cuatro señores homenajeados son. 
en efecto hijos predilectos de la Montaña, 
por su amor hacia ella, y por sus trabajos, 
siempre encaminados a su engrandeci-
miento. 
Don Alfredo Alday, relevante personali. 
dad santanderina, es, como todos saben, 
un excelente agricultor, que se ha gastado 
una fortuna en su hermosa finca de Ma-
liaño, haciendo de aquellas marismas 
unas praderías soberbias, donde pastan 
magníficos'ganados de su propiedad y cu-
yas tierras labran las más modernas má-
quinas agrícolas. Como representante de 
nuestra industria, tiene sus títulos en la 
se al homenaje de. esos buenos montañe-
ses, manifestando gran satisfacción al re-
conocer la impresión que le había causado 
Santander y las grandes pruebas de afec-
to que recibía continuamente de los mon-
tañeses y su alegría por haber obtenido 
el mando militar de Ja provincia. El viz-
conde de Uzqueta terminó dando un viva 
a España y otro al Rey, que fueron con-
testados calurosamente. 
IEI comisario regio de Fomento, señor 
Basáñez, dirigió la palabra a los asisten-
tes al acto, adhiriéndose al homenaje. 
Por último, nuevamente el señor Pérez 
del Molino habló para hacer el resumen 
de los discursos, deseando que todos tra-
bajasen con ardor, como los festejados 
por el bien de la ciudad, considerando que 
el progreso de Santander contribuía a la 
dignificación y engrandecimiento de la 
patria; siendo otra vez aplaudido y feli-
citado. 
He aquí los nombres de los comen-
sales y el menú que se sirvió a los mismos: 
Señores don Eduardo Pérez del Molino, 
don Luis Pereda, don José Calderón Gar-
cía, don Sinforiano Ródenas, don Angel 
Jado, don Emilio Arrí, don Julio Hiera, 
don Arsenio Quintanilla, don Victoriano 
López-Dóriga, don Baldomcro S. Trápaga, 
don Bonifacio Alonso, don Manuel Huido-
bro, don Arturo Escalera, don Antomo Va-
llina, don Francisco García, don Manuel 
Sánchez Saráchaga, don Angel Lloreda, 
don Alfredo Escalera, don Carlos Hoppe, 
don Luis Revoir, don José Pardo y Pardo, 
don Francisco S. González, don Roberto 
Basáñez, don Jaime Ribalaygua, don Leo-
presidencia del Consejo.de Administración 
de Nueva Montaña e Hilatura de Porto-
lín y como propietario del imponderable 
ostrero de Bóo, donde está establecido, pa-
ra la perfecta higienización de las ostras, 
la estabulación por los rayos violeta, una 
de las primeras instalaciones del mundo. 
Don Isidoro del Campo es en' la actua-
lidad presidente del Consejo de Adminis-
tración de «La Austríaca», consejero del 
Banco Mercantil, consejero del ferrocarril 
de - Santander a Bilbao y copartícipe de 
cuantas industrias se han establecido en 
Santander, laborando en todas con gran 
(icsinterés y desprendimiento. 
Don Ramiro Pérez, representante de la 
Compañía Transatlántica y consejero del 
Banco Mercantil, y, por último, don Anto-
nio Fernández Baladrón, comerciante im-
portantísimo, dueño de grandes industrias 
y ex presidente de la Cámara de Comer-
cio. 
• • » 
Al destaparse el champagne habló el 
presidente de la Cámara de Comercio, se-
ñor Pérez del Molino, en nombre de la 
misma, para ofrecer a los homenajeados 
el banquete, haciendo resaltar los grandes 
beneficios prestados por estos señores a la 
agricultura, industria y comercio, en sus 
varias manifestaciones, y los beneficios 
que a Santander han aportado con sus 
brillantes gestiones en cuanto ha hecho 
falta. Las palabras del señor Pérez del 
Molino fueron acogidas con calurosos 
aplausos. 
Seguidamente alzóse don Antonio Fer-
nández Baladrón, dando gracias, en nom-
bre propio y en el de sus dignos compa-
ñeros de homenaje, a todos los asistentes 
al banquete, y poniéndose a disposición 
dé sus paisanos para todo aquello que 
beneficie en algo a la población. El señor 
Baladrón fué aplaudidísimo> 
Luego, don Isidoro del Campo dijo su 
gratitud inmensa por aquel acto, al que, 
¡anto él como sus compañeros, no se 
creían merecedores, por creer que nada 
habían hecho extraordinario, y que nun-
ca se borraría de su memoria este día, 
que quedaría por siempre grabado en su 
corazón y cuyo recuerdo sólo podría mo-
rir cúando termine su vida. Una ovación 
estruendosa acogió las últimas frases del 
orador. 
Después se levantó a hablar el digno 
presidente del Ateneo Montañés, don Ga-
briel Pombo. Con fácil y elegante pala-
bra, en un correctísimo discurso, ponde-
ró los grandes progresos realizados en 
Santander y enumeró los que pronto serán 
un hecho, gracias al esfuerzo y voluntad 
de distinguidas personalidádes. Citó al 
doctor Morales y a don Alberto Corral co-
mo autores del grandioso proyecto del Co-
legio Cántabro. Habló de ¡los grandes edi-
ficios que se proyectan para embelleci-
miento de la población, al par que como 
muestra de sus muchos adelantos: la Ca-
sa de Correos, el teatro y el Gran Hotel, 
y excitó a los reunidos a colaborar en la 
obra común, para bien de la Montaña. Pa-
ra el señor Pombo también hubo una ova-
ción. 
. El señor Alday dió las gracias a todos 
los comensales, haciendo votos por la 
prosperidad de la industria, el comercio 
y la agricultura de la Montaña, ofrecién-
dose para cuanto hiciese falta en provecho 
de Santander. Con grandes aplausos fué 
premiado su breve y bonito discurso. 
El alcalde, señor Quintana, hizo uso de 
la palabra, en nombre de la población, pa-
ra expresar su complacencia por el ho-
menaje, al cual se adhería con toda su 
alma. 
También el gobernador militar, en elo-
cuentes palabras, dijo que aprovechaba 
la ocasión, como forastero, para lasociar-
nardo Corcho, don Emilio Botín, don Ma-
nuel Prieto Lavín, don Eustaquio Cubero, 
don Valentín Rodríguez Soto,- don Aure-
lio Fernández Velilla, don Aníbal C 0 I 0 5 -
gues, don José María Presmanes, don 
Franscisco Rumayor, don Jorge Mowínc-
kel, don Santiago López Barred o, don Al-
fredo Piris, don Marcelo Aguirre, don Ni-
colás C. Vivas, don Alvaro Fernández Ba-
ladrón, don Antonio Blanco, don Evaristo 
) Rodríguez Bedia, don Juan Manuel Casa-
| nueva, don José Pardo Gil, don José Es-
trada, don Manuel Pérez del Molino, don 
Venancio R. Jiménez, don Nicanor Ardi-
nes, don Joaquín Bombera, don Paulino 
García del Moral, don Adolfo Pardo, don 
Daniel López Llano, vizconde de Uzqueta, 
don Franscisco González Camino, conde 
de Quiroga, don Estanislao Abarca, á 0 
Salvador Aja, don Antonio Herrera, don 
Casimiro Solano, don Felipe R. Huidobro, 
don Manuel Diez Monte, don Ceferino San 
Martín, don Antonio Huidobro, don Juaíl 
Correa, don Francisco Escajadillo, don 
Luis Barreda, don Enrique Vial, don En-
rique López-Dóriga, don José Hidalgo, don 
Luis Escalante, don Maximiano Ceballos, 
don Severiano Gómez, don Jacinto Alonso, 
don Bonifacio Barreda, don Juan José 
Quintana, don Alberto Corral, don Manuel 
López-Dóriga, don Carlos Dalhander, dop 
Aureo Gómez Setién, don Enrique Vial, 
don Cayo Pombo, don Gabriel Roiz de la 
Parra, 'don Gabriel Pombo, don Mariano 
Morales y don José M. del Valle. 
Menú. 
Entremeses variados. 
Ostras de Bóo. 
Huevos escalfados Regina. 
Filetes de lenguado Victoria. 
Perdiz a la Cazadora. 
Patatas Amorosas. 
Solomillo a la inglesa. 
Ensalada Opera. 
Tarta «Café Suizo». 
. Quesos, frutas, 
Café, cigarros, licores. 
Vinos: Blanco especial Chianti, 
Viuda de Uzcudun, alambrado, 
t in to Riscal. 
Viuda Uzcudun, alambrado. 
Champagne: -Pommery, viuda C * ^ ^ 
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FIESTA ESCOLAR 
fu bonor de San W de C a W 
El sábado 27 se celebró en el colegio q»e 
tan acertadamente dirigen los I^1'6^ , s 
colapios la fiesta escolar que i0<*os™ 
años dedican a su Patrono San José 
1 tsanz. reci-A las ocho v media de la mañana 
bieron comunión todos los alumnob, y 
las diez v media, se cantó la m ^ ^ L ei 
rosi, predicando un hermoso sermu 
Reverendo Padre Julián Morale,s- ^en-
Después de la comida, que fue ^ díL 
ta, se celebró en el patio de la ^ | ^ 
sección una simpática fiesta .o11"11 ierCi. 
en la que ios muchachos b]1 '}6^ % pi-
dos de gimnasia sueca, a^,K'^s J carre-
ca, terminando con unas lucl(:,afas cüa-
ras de cintas, en bicicleta, VaTaJf]'s ias 
les habían pintado preciosos m,'( f t : A r r t . / . 
señoritas de Gómez AJdaluz, ^ " . j i í o , 
Mazorra, 'PaJacín, Carceller, ^ orril 
Sáez, Losada, Quintana, Gómez Ma/-
y Corcho. e tras-
Terminada la primera Pf1™' a\ mag-
ladaron los colegiales e invitaaos ,oíi¿e 
niñeo salón de actos del colegio,^ un 
dió comienzo la parte literaria „] coro-
canto a la bandera calasancia, disertó 
A continuación el Padre r6",01 . ^ n t i -
sobre la escuela preceptiva y ja JJ. 
cismo, que se disputan el camp0 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
r * v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
S I N F O R I A N O R O D E N A S 
"brigros para, sofiora. y :ninas3 g-ran. no-veciad. de mod.elos_ 
I m per m e a "b 1 e s y señora-
y acabó exhortando a los jóve-
'•"'Vanbes a que sean .aplicados, pa-
* ruedan ser útiles a la patria. 
p^Ledió al reparto de premios a los 
•:PU 'lie se habían distinguido por su 
•ón e-n el curso de 19U a 1915, y 
i |e leer el Padre Isidoro Díaz un 
íyudo trabajo sobre la educación 
sé representó por los colegiales Ra-
fiWz, Gutiérrez, Corcho y Siíges, 
f' te cómico «Mianiquí». . 
—oúmero fué el «clou» de \k fiesta 
mas gustó a la gente menuda, 
todos los actores, y principalmente 
su papel de sastre, y Corcho, 
en idédon Arturos demostraron que son 
Afitórazos. 
: resumen, una fiesta siniipática, poi-
' , felicitamos a los Padres Escola-
Mns cuales han sabido colocar, con su 
y constancia, el colegio de Vi-
rriedo a la altura de los primeros 
Siniieaitos docentes, 
e las distinguidas personas que acu-
a ¡a fiesta, vimos a la s eñora e hl-
don Leonardo Corcho, doña Her-
j.y doña María Acha, don Francisco 
Arfez v st'ñora, don Emilio Botín y 
'L, don Gerardo Nárdiz y señora, 
"námiro Pérez, don Juan Sitges, don 
¡Cabañes y don José Sañudo. . 
U. 
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¡alón P r a d e r a . 
I wa domingo, se pusieron en escena 
li'ê e salón «Lluvia de hijos», «Correo 
jinete" y dos veces, con otros tantos 
ínós f" 'as secciones de las seis de la 
jdeVdiez de la noche, la colosal obra 
adestró Vives, «Maruxa". 
I estreno de «Correo de gabinete» fué 
áito de risa y un triunfo para todos 
jírttetas que en su desempeño tomaron 
lirle. 
H entremés de Pellicer y .). del Villar 
íperfectamente dialogado, mantenien-
¡| interés del público todo el tiempo 
/dura el acto, lleno de chistes de buena 
rde franca y sana alegría. 
:orreo de 'jahinete», escrito con gran 
llidad y con mucho conocimiento de los 
orts teatrales, sin pretensiones, sólo 
hacer pasai' un buen rato a los es-
(adores. consiguió su propósito con 
•> v demostró la gran habilidad que 
estos n,i'¡iest'ires tienen sus autores, 
señora (lonzález hizo una «abuela» 
nosísimn. haciendo reir a los espec-
resoon «os salidas y su vestimenta, 
señora Marín y la señorita Castelló. 
ÍTdiscretas y ajustadas a sus papeles 
iDolorPc" y «Marianita». 
jsjfinritíi Gay. en el tipo de (¡Reme-
saladfsima y chulapona. enamo-
n (<Molina» con la facilidad que 
estas cosas tienen las mujeres boni-
Jfesüpenbln el señor León, en sus diá-
¡OJCOD la luna ilel armario, en su con-
adón con la familia de Remedios y 
escenas últimas del entremés, que 
isin forzar un momento el personaje, 
losi propiamente fuese él el bueno de 
tye Molin.'is». Este muchacho va cami-
ser un primer actor de los distin-
s por los públicos. 
rreo de gabinete» ha de verse con 
^muchos días. 
C. 
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lesde Vil lacarriedo. 
Rectificando una falsa 
información. 
|En el número de «La Atalaya» corres-
•idiente al 25 de este mes, hemos leído 
| suelto que, titulado «Desde Villaca-
Wo», suscribe (¡Z», y cuyo contenido 
lia podido menos de sorprendernos 
Clemente, tamo ipor el cilmulo de 
petitudes cjue contiene como por la 
ca intención que el escrito denuncia 
i autor, el cual habla con verdadera 
de los futuros y próximos males 
M ŝiis convecinos aguardan. 
' puestos a discurrir sobre quién será 
[toen «Z», hemos hallado que él mismo 
el hilo, cuando oíos dice que no 
recibir -sobre sus restos mortales 
sagrada, por donde inferimos que 
. pertenecer a un corto grupo de im-
'̂tentes o malos cristianos que por acá 
Pi con nuestra tolerancia, sin comul-
'Por Pascua florida ni pagar los arbi-
18 e impuestos municipales, a los cua-
dres no se les da en esta tierra, cuan-
'Diueren, sepultura canónica, estando 
lnado para sus despojos un «spolia-
ien un lugar apartado de la Vega co-
jn, no lejos de donde se sotierran las 
;,6s vacunas víctimas de la epizootia y 
- ras enfermedades contagiosas. 
esto es claro que «Z» no necesitará 
' su día los lúgubres servicios de Agu-
p e Sepulturero y no por otr . causa, 
rs las tales alimañas efue por aquí so-
P&Os, con el carácter legal de plagas, 
'os quiere ni los admite en parte 
i,i,na' y así es visto que estamos conde-
^ a que entre nosotros vegeten hasta 
' Por virtud de una solengua o cosa 
k',larguen la molleja». 
^ rio demás, todas las afirmaciones de 
son falsas, puesto que aunque las 
^ a e l Juzgado han sido vendidas, ya 
S- i eíiiíici0 que las sustituye con ven-
' l0s habitantes de Villacarriedo no 
V ôcen cuánto deben al insigne ca-
^no don Antonio Gutiérrez de la Huer-
J'Uemes y a los beneméritos hijos de 
José de Calasanz, a los cuales respe-
• Rieren, aunque nunca falta un mal 
0 que a fuerza de embustes quiera 
ina?"eer 'n nontrari0 a los escolapios; 
j^'^ente, s(')lo es producto de la irre-
HjTj.ue .«z.» (aunque él se crea discí-
fr^e, ^aquiavelo) afirmar que puede 
Luasladada u m fundación del domici-
fir expresanr"it" la señaló su funda-
K€ útima e irrevocable vountad, 
'Miw'l ''ln'(,a ley regulador •. de la vida 
p0geMuepor ahora pueden estar tran-
aÍM- resPetíibles caballeros torancen-
' " i j * / 08 po1" porque 'la cereza 
m verde. 
1 ^ : 08 esto a no ser que tras de «Z.» 
' % I P ^ pl nombre ^e cierto cartagi-
6el t c,0nocemos y que todo lo puede, y 
esíé dispuesto a poner su ommi-
1̂  a a disposición de los torancen-
i\aIl0es tíKÍ0 podría ser; por más que 
I ^lo Se nm viene a la memoria un 
Ĉft' Sf!Kún p] Padre Alvarado, de 
e 'omamoa, que había en Sevilla 
un zapatero oojo que, preciándose de po-
derlo todo, hizo escribir debajo de la 
muestra de su tienda esta frase latina: 
«Nihil imiposibili est» ; lo que, traducido a 
romance, quiere decir: «Nada hay impo-
sible». 
Acertó a pasar por frente al taller otro 
sevillano zumbón y poco caritativo, como 
suelen serlo los de su patria y condición, 
el cual conocía el defecto físico del maes-
tro de obra prima, y con mucha donosura 
y no poca mala intención, grabó debajo 
de la frase Latina esta cuarteta: 
«Si nihil imposibile est, 
como tu lengua retrata, 
enderézate esa pata, 
que la tienes <al revés.» 
Lo que, aplicado ia nuestro caso, quie-
re decir que hay algunas cosas que no 
son' posibles, o, por lo menos, son muy 
'difíciles, y así lo hacemos constar, para 
que no se crea que hemos resucitado el 
cuento a humo de pajas. 
Y perdónenos el filósofo rancio que le 
hayamos tomado como cabeza de turco.— 
Todos los vecinos de Villacarriedo, me-
nos «z». 
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Ateneo de Santander. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
[| ejéícilo servio 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Desembarco en Varna. haber cruzado las últimas tropas írance-
Dicen de París que, según un telegra- sas la orijla derecha del Zerna. 
ma recibido por «Le Matin», 27 transpor-
t o t m ^ n c espoliados oor los cruceros 
Lectura de poesías de «Amadis». 
Alejandro Nieto, nuestro querido com-
pañero en la prensa, que oculta modesta-
mente su nombre bajo el pseudónimo de 
««Amadis», no es ningún desconocido para 
cuantos tienen afición al arte literario y 
buen gusto. 
No vamos, pues, nosotros ahora a des-
cubrir su personalidad literaria, no sólo 
en ell género jocoso, del que dan a diario : número 
gallarda muestra sus «Panoramas», sino enemigo, 
en la poesía de -altos vuelos, en la que 
Alejandro Nieto nos deja ver la nrofun-
didad de pensamiento, unida a la delica-
deza y el sentimiento, envueltos en un es-
tilo amplio y clásico y lleno de bellezas. 
Sus versos son entonados y íácilles, y 
i&ti sencillos y al mismo tiempo graves y 
solemnes, majestuosos, con esa majestuo-
sidad que da a la frase expresadla senci-
llamente la profundidad del pensamiento 
por ella encerrado. 
Con estos alicientes, era de esperar que 
acudiesen al Ateneo gran número de se-
ñoras y señoritas y caballeros, deseosos 
de escuchar los versos que había de leer 
el compañero del poeta, nuestro buen ami-
Sfb don Castor V. Pacheco. 
Y ia& esperanzas de todos se vieron rea-
lizadas, y con crecí'.-. 
Comenzó Ja velada por la lectura de un 
hermoso trabajo del señor Pacheco, en el 
que, con gran brevedad, hizo un estudio 
de la personalidad de «Amadís», ponien-
do de relieve todo ^u talento y haciendo 
resaltar, además, la figura del poeta. 
El señor Pacheco fué aplaudidísimo al 
t'ermiinar la lectura de su trabajo. 
Y los aplausos continuaron después al 
bnal de cada una de las poesías que, con 
acertada entonación, fué leyendo el señor 
Pacheco. 
Entre ellas figuraban las siguientes: 
((•En las ihoras del ensueño», «El dolor 
de amar», ((Cantando va», ((Dolor, divina 
semilla», ((Cumbres y mares», «üesde el 
misterio», «iLa poesía de lo ilejano», «Sin-
fonía vesipertina», ((En el campo de bata-
lla», ((El bien ajeno», «En el bosque», (fLa 
más amada», ((Lontananza» y «La nie-
bla». 
¿Cuál es la mejor? Sería tarea dificilí-
sima decinlo; todas reúnen grandes belle-
zas y todas fueron apLaudidísimas. 
tes turcos, sc lt s p r 
alemanes «Goeben» y «Breslau» y tres 
submarinos, consiguieron desembarcar 
armas, soldados y municiones en el puer-
to búlgaro de Varna. 
PARTE OFICIAL AUSTRÍACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército austríaco, es 
el siguiente: 1 , f * 
«Nada nuevo que señalar en el frente 
RUSO- . . . N , J 
En el frente italiano, actividad de in-
fantería y artillería en todo el litoral de la 
costa. , • 
En el ataque a Miziibres y al Sur de 
esta montaña, rechazamos, después de 
violentos cuerpo a cuerpo, a los italia-
nos, que sufrieron grandes pérdidas. 
Delante de la cabeza de puente de Tol-
mino fueron rechazados por la artillería 
todos los ataques de los italianos. 
También en Plava resultaron inútiles 
los violentos combates entablados, espe-
cialmente en la cabeza del puente de Go-
En Slavija, el regimiento de infantería 
" rechazó sangrientamente al 
Igual, suerte tuvieron los ataques a las 
alturas de Pigna y Podgora. 
•La ciudad de Goritzia ha sufrido un 
violento cañoneo con proyectiles de todos 
los calibres. 
Uno de nuestros aviones atacó a un bi-
plano enemigo en las cercanías de San 
Lorenzo. 
Otro resultó blanco de nuestra artille-
ría. 
En, la planicie de Doberdo terminó el 
combate en la pendiente al Norte de Saint 
Michel, conservando nosotros nuestras 
posiciones primitivas. 
Al Sur de este punto hizo fracasar otro 
ataque nuestra artillería. 
En el Tirol rechazamos un ataque sobre 
Tolmein. 
En el teatro balkánico, en Cajnicara, en 
el Zanjac y Novi-Bazar, nada que seña-
lar. 
IAI Oeste de Mitrovitza los servios han 
sido rechazados sobre la frontera monte-
negrina.» 
La evacuación de Mitau. 
Comunican de San Petersburgo que al-
gunos prisioneros alemanes de Riga con-
firman la evacuación de Mitau. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Salvo una nueva tentativa del enemi-
go para recuperar las trincheras perdi-
das al Norte del lago Sventen, que fraca-
só, la jornada de ayer revistió tranquili-
dad en todo el frente. 
En el Cáucaso la situación sigue esta-
cionaria.» 
Negativa oficial. 
Desde Nordeich comunican la negativa 
oficiai alemana a las noticias dadas por 
la prensa aliadófila referentes al hundi-
Si. por los aplausos se hubiese guiado miento del crucero alemán «Fraunlob» 
el señor Pacheco, a estas horas estaría- p0r un submarino de la Entente, 
mos todavía en el Ateneo escuchando poe- Igualmente se niega la pérdida de un 
sías del señor Nieto. 'crucero teutón, de 3.000 toneladas, que se 
Reciban, pues, los dos nuestra enhora-' ¿ijo por esa misma prensa había sido 
buena. echado a pique por un torpedero ruso. 
Y albora, en lugar de hacer alabanzas. La, nota oficial de referencia agrega 
damos una muestra al lector, para que él qU€ si durante estos últimos días esa pren-
por sí propio juzgue: que la buena mer- ¡ sa parece haber concedido gran atención 
canela por sí sola se alaba, sin haber me- a ia lucha submarina en el Báltico, pare-
nester de pagar cuartos al pregonero: 
LA MAS AMADA 
Miro al abismo. Mi pupila advierte 
una figura que en su fondo toca... 
Figura de mujer... Muda su boca, 
allá, en el fondo, permanece inerte. 
Bajo a buscarla. ¡Desdichada suerte! 
Caigo y rodando voy de roca en roca; 
mi cuerpo en ellas rebotando choca 
y en ninguna, al Ohocar, liallo la muerte, neladas. 
ce no haberse fijado, en cambio, en la que 
tiene por teatro el Mediterráneo. 
La recopilación de los datos oficiales de-
muestra que del 1 al 15 del mes corriente 
sólo ha sido hundido en el Báltico un va-
por alemán de 1.016 toneladas, mientras 
• que en igual espacio de- tiempo han sido 
echados a pique en el Mediterráneo 27 bu-
ques, con un tonelaje total de 112.082 to-
Llego por fin a la figura bella; 
mas ¡ ay! era de piedra la figura 
y allí m i cuerpo mísero se estrella. 
¡Eterna ingratitud de la hermosura 
bajé sólo por ella, y era ella, 
entre todas las rocas, Ja más dura! 
LA NIEBLA 
Tiende la niebla, ingrávida y borrosa, sioneros. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
' Cuartel general del ejército alemán, es el 
siguiente: , . , 
«En el teatro balkánico ha sido ocupa-
do Rudnik, al udOeste de Mitrovitza, ha-
biendo caído en nuestro poder 2.700 pri-
Desde ahora el-Zerna queda convertido 
en importante punto estratégico, sujeto 
al ataque eventual de los búlgaros. 
Las tropas del general Sarrail, lanza-
das a la o l illa izquierda del Zerna, han 
sido enviadas a Krivolac. 
Desde hace cuarenta horas los ingleses 
están en la línea de Toiran. 
Siguen desembarcando importantes re-
fuerzos ingleses en Salónica. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la larde, es 
el siguiente: 
«En Artois, la noche ha transcurrido 
bastante agitada, luohándose con torpe-
dos y granadas en el fortín de Gibenchy 
y región comprendida entre Roclincourt 
y la alquería de Chambres. 
Al Norte del Laberinto, después de la 
explosión de una mina ante nuestras obras 
fortificadas, el enemigo lanzó una compa-
ñía al ataque con gran violencia, termi-
nando el combate con ventaja de nues-
tra parte. 
El enemigo no logró llegar a nuestras 
trincheras, ocaipando sólo el hoyo produ-
cido por la explosión. 
En el resto del frente nada nuevo que 
señalar. 
Uno de nuestros aeroplanos lanzó ayer 
nueve granadas sobre la estación de No-
yon, obligando a tomar tierra a dos glo-
bos cautivos alemanes. . 
Entre Theze Port-au-Monson, uno de 
nuestros aeroplanos dió caza a otro, que 
cayó dentro de sus líneas.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
'«La actividad de los pequeños destaca-
mentos, precedida por intenso fuego de 
artillería, ha proseguido en las fronteras 
del Tirol y Carintia, eon algunos progre-
sos, especialmente en Jelizon, en el monte 
Ñero. 
En un ataque enemigo en Mazli cogi-
mus 130 prisioneros, entre ellos cinco ofi-
ciales. 
En las alturas Noroeste de Goritzia se 
combate ¡ncesantemente. 
iCon el apoyo de nuestra artillería nos 
abrimos paso entre las espesas alambra-
das de esta zona, haciendo 30 prisione-
ros. 
En el Carso continúan los duelos de ar-
tillería. 
Nuestras tropas consolidan las posicio-
nes recientemente tomadas. 
Al rechazar varios contraataques, hi-
cimos 89 prisioneros. 
'La baja temperatura de la región mon-
tañosa no ha hecho disminuir la activi-
dad incansable de nuestras tropas. 
En todo el frente de Pitch a Felizon se 
desarrolla nuestra ofensiva con toda regu-
laridad. 
En Majlijo perdió el enemigo una ame-
tralladora. 
En las alturas del Noroeste de Gorit-
zia, unía vez en nuestro poder la cota 188, 
ha pmpezado el descenso por la montaña 
del Isonzo. 
En una brillante operación en el Car-
so hicimos 1.500 prisioneros, de ellos tres 
oficiales. 
Alrededor de Oslavia, tras intensa lu-
cha, conquistamos una posición enemiga, 
haciendo 271 prisioneros, de ellos cuatro 
oficiales. 
En el sector Saint Michel rechazamos 
los continuados contraataques enemigos, 
haciéndole sufrir grandes pérdidas y cap-
turándole 285 hombres, entre ellos tres 
oficiales. 
En el resto del Carso seguimos avan-
zando.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«Aparte del cañoneo habitual, nada de 
particular en el conjunto del frente, ex-
cepto al Oeste de Berry-au-Bac, donde du-
rante un fuerte reconocimiento el enemi-
go fué dispersado. 
Nuestros aviadores han continuado des-
plegando actividad. 
En Bélgica, un avión atacó una escua-
misma que ha actuado eri el presente y 
que forman los señores Saráchaga, Cor-
pas, Polarice y Morales, a la que se con-
cede un voto de gracias por el brillante 
éxito de sus trabajos y otro amplísimo 
de confianza a fin de que, designando otra 
Comisión de señoras y señoritas, procuren 
dar la mayor solemnidad al acto inaugu-
ral del Dispensario Antituberculoso, que 
tendrá lugar en breve plazo. 
iSe acordó también estudiar la instala-
ción de un Sanatorio Antituberculoso de 
carácter provincial, destinando a su cons-
trucción, además ,de los fondos con que la 
Junta cuenta, algunos donativos impor-
tantes que espera obtener de las Corpora-
ciones oficiales y de determinadas perso-
nalidades que siempre se han significado 
por sus actos de filantropía y caritativos 
sentimientos, y contando también con el 
apoyo de nuestros representantes en Cor-
tes. 
Para el estudio del emplazamiento de 
ese Sanatorio y presentación del corres-
pondiente anteproyecto, quedó nombrada 
una Comisión compuesta por los señores 
Saráóhaga, Hácar y Morales. 
Y se levantó la sesión. 
He aquí el balance que, para su publi-
cación, nos ha remitido la Junta Antitu-
berculosa: 
INGRESOS Pesetas. 
Recaudado por la cuestación pú-
blica en los puestos estableci-
dos el día de la Fiesta de la 
Flor 21.926,09 
Donativos entregados. 
Excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo 
Ilustrísimo señor gobernador ci-
v i l 
Banco Mercantil 
Banco de Santander 
Una persona que quiere guardar 
el incógnito 
Red Santanderina de Tranvías 
(10 por 100 de su recaudación 
el día de la Fiesta de la Flor)... 
Tranvía de Miranda (10 por 100 
de su recaudación en dicho 
día) 
Abastecimiento de Aguas 
Pabellón Narbón 
Unas señoritas al señor Polanco. 
Círculo Reformista 
Don E. Calmuntia, dueño de los 
billares de Becedo (producto 
del día) 
Entregado por «La Atalaya» de 
cuestación hecha por las seño-
ritas Manolita y María Jesús 
González y María Abascal 
Sociedad anónima «El Sardine-
ro» 
Donativos de la excelentísima Di-
putación y del excelentísimo ' 
Ayuntamiento (pendientes de 















Suman los ingresos 25.032,20 
GASTOS (según comprobantes). 
Viuda de Fons 64,80 
Manuel Crespo 641,00 
por todo el valle su cendal ligero; 
y silbando, entre hostil y lastimero, 
el huracán con su hálito la acosa. 
Huye ante él, agitada y temerosa, 
y aJ huir, en su giro aventureru, 
"va dejando en las zarzas del sendero 
jirones de su clámide brumosa. 
Yo también, fatigado peregrino, 
de esta vida infeliz ando el camino 
tortuoso y gris, donde el hastío anida. 
Y por senderos ásperos y adversos 
dejo también en el zarzal mi versos, 
jirones de las brumas de mi vida. 
LONTANAiNZA 
Férvida aspiración, vivido anhelo 
de un bien desconocido y sobrehumano; 
ansia de algo magnífico y lejano 
que al hombre oculta impenetrable velo... 
Saeta de oro disparada al cielo 
que al cielo busca, y que le busca en vano; 
río inmortal que no íhalla su Océano 
y le busca enturbiándose en el syelo... 
,Noble inquietud del alma peregrina. 
También ha sido tomado importante 
' material de guerra. " 
j iPor haberse refugiado el resto del ejér-
' cito servio en Albania, han terminado ya 
las grandes operaciones contra éstos, 
i Está libre la comunicación con Bulga-
ria y Turquía, 
i Han sido hechos más de 100.000 prisio-
neros servios; casi la mitad del ejército. 
I 'No pueden orecisárse todavía las bajas 
de los combatientes n i las de-los deserto-
i res. 
También hemos tomado gran numero 
de cañones, entre ellos miuchos de grueso 
calibre, y material de guerra _en abun-
I dancia. 
i Las bajas alemanas en esta campaña 
1 son de alguna importancia. 
| El estdo sanitario de las tropas ha sido 
bastante bueno.» 
Concentración de tremas. 
«U Corriere della Sera» publica un te-
¡legrama dé Bucarest afirmando que mía 
Señor Garijo..... 
Al conserje del Círculo de Recreo 
(gastos adelantados) 
Insignias 
A los exploradores (tranvía) 
Pago de una letra de Madrid, por 






E l campeonatode foot-ball. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 28.—Esta tarde se ha jugado 
un partido para el campeonato, entre el 
«Real Unión», de Irún, y el «Arifi Sport», 
de Bilbao. 
La lucha fué muy animada y terminó 
quedando empatados los dos equipos a 
dos tantos cada uno. 
En San Sebastián ha tenido lugar otro 
partido, entre el «Jolastokieta», de San 
Sebastián, y el «Deportivo», de Portuga-
lete», resultando vencedor el primero, por 
siete «goals» contra uno. 




Manifestación de protesta. 
Telegrafían de París-que se ha celebra-
do una manifestación de protesta por el 
fusilamiento de miss Caell, organizada 
por la Liga de los Derechos del Hombre. 
Asistieron el presidente de la Repúbli-
ca y una representación del Gobierno, en 
la cual figuraba el ministro M. Painlevé, 
quien pronunció un discurso asegurando 
que mientras Alemania no se avergüence 
y sienta remordimientos por aquel cri-
men, será imposible la paz. 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza TREVIJANO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, L0 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
R n V 1 I T V : Grar café restaurant U I A L I I : SEBV1CIO A LA CABTA 
Teléfono número 617. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tintó T R E S RIOS 
Blanco B R I L L A N T E 
M M 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA M M 
Suman los gastos 1.722,20 
jNome inquietud uei alma peregrina, = d ]as t s aiemanas qaie ^ han 
que en ciega mardha Ibs espatos huella F t i ÚQ de s^via, han sido enviadas al Sin llegar a la luz que l'a fascina... 
Señor, Señor: escucha mi querella, 
tú que me diste un águila divina 
y no me diste nido para ella! 
La Exposición de fotografías. 
Por acuerdo de la Junta de la Sección 
de Artes plásticas^ se ha prorrogado el 
plazo de admisión por espacio de un mes, 
a partir del día señalado para su venci-
miento. 
-A la lista de las Casas que en Santander 
han prometido nremios para este concur-
so, hay que añadir la del óptico señor 
García. 
V W W W V W V V W V A VVA/VVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVAAA'WVVVV 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta abricots y pastel 
inglés. 
Peladillas y pifiones legítimos de Al-
coy. 
Danubio Central, frente a Rustuk. 
Afirma también que el territorio ruma-j jos turcos han empleado por primera vez 
no comprendido a.lo largo del Danubio, gases asfixiantes, pero sin resultado.» 
ha sido declarado zona de guerra. V W V W V W V V V W V A V V V V V V V X A A / V W 
Interviene China? 
Resulta, pues, un saldo favorable de pe-
setas 23.310,09, las cuales, unidas con las 
que restan del añp anterior, dan un saldo 
total a favor de la Junta de 47.759,59 pese-





MADRID, 8.—El señor Quejana, al ser 
entrevistado por los periodistas esta no-
che, les dijo que se había celebrado sin 
novedad, en Valladolid, el mi t in socialis-
ta anunciado. 
Se trató del incumplimiento, por parte 
del Gobierno, de leyes sociales, habien-
do asistido Pablo Iglesias. 
También les dió cuenta de otro verifica-
do en León {jor amigos del conde de Sa-
gasta, protestando de irregularidades co-
metidas en la proclamación de candida-
tos en algunos distritos. 
Las vacantes de diputados. 
El ministro de la Gobernación ha dicho 
. a los periodistas que el martes se firmará 
dnlla enemiga dembando im avión, que 1 el decreto convocando a elecciones de di-
cayo al mar, frente a Westende. putados en los distritos vacantes. 
de Ostende ^ Miderquerke con objeto de 
salvar al aviador, hundiendo una de ellas 
nuestros hidroplanos y artillería. 
Otra'escuadrilla nuestra bombardeó los 
hangares' de Hapfheim y Oeste de Mou-
louse, arrojando ocho bombas de 155 y 20 
de 90 sobres los establecimientos, que re-
sultaron incendiados. 
Un aviatik fué estropeado por los nues-
tros. 
El enemigo persiguió en vano a otro, 
que fué alcanzado por el tiro de nuestras 
ametralladoras y tuvo que aterrizar. 
Otro dió la voltereta en Sullembach, en 
la región de Nancy. 
También alcanzamos con nuestro tiro-
a otros aviones alemanes. 
Eiército de los Darrianelos.—Durante 
los días 20 y 27, notable actividad por am-
bas artlUerfes. 
El enemigo hizo explotar una mina de-
lante de nuestras líneas, sin causar des-
trozos. 
En la izirulerda de nuestras trincheras. 
Medallas de oro 
- - - SANTIAGO. 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 12 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
pr «Dailv Telegrph», de Londres, publica j un despicho de su corresponsal MI I V k f n : 
asegurando que China se está preparando I 
activamente para abandonar la neutrali- En la sesión últimamente celebrada por 
^ ¡la Junta .provincial antituberoulosa se dió 
Ésta noticia ha producido gran impre- cuenta, entre otros asuntos, de la recau-
sinó en Londres, porque de coñfiT-marse es dación obtenida en la Pfesta de la Flor, 
seguro que China se ponga al larlo de célpbradB, el día primero de septiembre 
Alemania. ¡próxinin pasado, y del movimiento de fon-
La retirada servia. das de didha entidad, cuyos estados se 
Comunican de París que la retirada deL publican a continuación, estando los com-
ejército servio ha impedido el que pueda! probantes a disposición del público en el 
haberse establecido el contacto entre ese Gobierno civil. 
ejército y las tropas fran coingles as en : Se acuerda nombrar la Comisión que 
Monastir. ; ̂ a ^e encargarse de la organización de la 
El alto miando francés ordenó fuera Fiesta de la Flor para el año próximo, 
quemado el puente de Grasco, después de quedando reelegida por unanimidad la 
POR TF,LÉFONO 
MADRID, 28.—La carrera de caballos 
que debía haberse celebrado hoy, se ha 
suspendido por el mal tiempo. 
Se verificará el jueves. 
También se ha suspendido el partido de 
«foot-ball» que debía haberse jugado entre 
el «Athletic» y el «Madrid». 
Dicho partido se verificará al final del 
campeonato nacional, por estar todas las 
fechas comprometidas. 
Legítimos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
Frutería. 
Gran surtido en melones japoneses. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 








EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A . V e l a s c o m 
4 0 
PUEBLO CÁNTABRO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V I N O 
A nemiíx 9 neixx'a -̂
tenia, cloi'osiŝ , in-
s s : tis-íiiio s : s 
Debilidad general. 
ConV a 1 ^ e o 11 <• i r» ? 
<'l>oca del oi'eci-
m i<i uto , pei*íocios 
s del eiiil)ai*az:o s 
N O P I N E D O 
El más enérgico reconstituyente de que dispone l a m e d i c i n a :-: Los mejores propagandistas del v i n o p i n e d o son sus consumjfe 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Como era de temer e indicábamos en 
las últimas impresiones de la semana an-
terior, se ha acentuado violentamente en 
nuestra Bolsa la influencia del emprésti-
to francés, ante cuyo factor, de fuerza de-
cisiva kievitablemente, han quedado re-
legadas a segundo término todas las pre-
ocupaciones que al mercado podría pro-
ducir la situación política y financiera de 
nuestro país, siquiera el retraimiento de 
capitales que ella produce haya podido 
facilitar el brusco descenso producido en 
nuestros fondos, y por repercusión ^n 
otros valores. 
Lo que está ocurriendo estos días en el 
mercado es la consecuencia de medidas 
del Gobierno, cual la de la nacionaliza-
ción del Exterior español, y responde a la 
influencia de la carestía del dinero, pro-
ducida por la apremiante necesidad de él 
que los países beligerantes tienen para 
costear el gasto colosal de la guerra. 
Porque para acudir al empréstito fran-
cés, que produce atrayente interés, se 
venden los valores de menor rendimien-
to que pueden tener salida 'en otros mer-
cados, y al caer las órdenes de venta so-
bre el nuestro, cuya capacidad de absor-
ción está muy limitada por efecto de las 
circunstancias, el Exterior bajó a saltos. 
Y naturalmente, como tratándose de va-
lores de igual naturaleza no hay razón 
para que exista diferenoia en el tipo de ca-
pitalización, la baja tiene que ser general, 
buscando la paridad de rendimiento. 
Y como siempre ocurre en circunstan-
cias como las que estos días atraviesa la 
Bolsa, el descenso se extiende a otros va-
lores, bajo la influencia de tipo de capi-
talización ¿de los fondos. 
Todo ello viene a demostrar la equivo-
cación de haber abierto los mercados na-
cionales a la Deuda Exterior, porque esa 
medida permite a los tenedores extran-
jeros desprenderse de él fuera de su país, 
haciendo que en su caída arrastre a los 
demás valores. 
Y corrobora una vez más los peligros 
de que las Bolsas están amenazadas por 
efecto de la guerra, amenazas que impo-
nen extremada prudencia, siquiera ni aun 
con ello se consiga nada cuando los go-
bernantes no tienen ni aun la más ele-
mental previsión para defender el patri-
monio nacional. 
En los últimos días se produce alguna 
reacción en París y Madrid; ¿seguirá es-
ta reacción o volverá la baja? No es posi-
ble contestar a estas ^preguntas; pero sí 
será racional pensar que durante mucho 
tiempo quizá pesará sobre nuestro merca-
do la influencia del empréstito francés, 
porque los desembolsos se hacen en varios 
plazos, y las necesidades y conveniencia 
de vender por parte de los'franceses pue-
den acentuarse. 
La Deuda interior al contado baja en 
estos días, de 70,60 al entero 09, y después 
rearciona a 09,50, y hasta 70,10 el jueves. 
Y a fin corriente se negocia entre 70,20 
y 09,10 y 10,15, con fluctuaciones de im-
portancia, y al próximo se dobla a la par 
y con «deport» de 0,10. 
En virtud de esa baja y ateniéndose a 
las disposiciones reglamentarias, la Jun-
ta Sindical ha acordado la nivelación de 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en Deuda interior hasta el día 23, al cam-
biode 69.25, «eñalando para la confron-
tación de saldos el día 25, y el 27 para la 
entrega de diferencias. 
También se ha acordado la nivelación 
de operaciones a fin de mes en Exterior, 
realizadas hasta el día 22, al cambio de 
76 por 100, y señalándose para la confron-
tación de saldos y entrega de diferencias 
los días 24 y 26, respectivamente. 
El Exterior ha descendido, al contado, 
de 77,75 a 75,50, y pasa el jueves a 77 
por 100. 
Y de los amortizables, el 5 por 100 baja 
de 92,25 al entero 91 y 91,25, y el 4 por 100 
casi no se negocia, y señala en la serie D 
el cambio de 86,50, y 86 por 100 en la C. 
Los obligaciones del Tesoro, por su ín-
dole, se sostienen: las de 4,50 por 100 entre 
100,50 v 100,40, y las de 4,75 entre 100,60, 
100,50 y 100,60. 
En las cédulas del Hipotecario hay res-
tricción de operaciones, e influidas por el 
ambiente general, cotizan las de 4 por 
100 a 92 y 91,60, y .las del 5 por 100 bajan 
de 100,75 a 100,25. 
Es también escaso el negocio en valores 
municipales, haciéndose las Expropiacio-
nes del Interior a 92,50,- perdiendo medio 
entero; las cédulas del Ensanche, a 93,50, 
y las obligaciones de Erlanger, a 76,50, 
con mejora de un cuarto. El alcalde, señor 
Prado y Palacio, ha gestionado cerca del 
Banco de España una operación de cré-
dito, con garant ía de 4,50 millones en 
obligaciones de 1914, y el próximo lunes se 
reunirá el Consejo del establecimiento pa-
ra tratar de ese asunto. El alcalde ha ma-
nifestado que tiene buenas impresiones 
sobre la concesión de subvención por ca-
pitalidad. 
Las acciones del Banco de España, de 
457 a 455 y 455,50; las del Hispano-Ameri-
cano, de 115 a 116, haciéndose las del 
Hipotecario a 200. 
Las del Banco Español de Crédito, a 90 
por 100, contra 94 que tenían como pre-
cedente. 
-El Español del Bío de la Plata descien-
dé de 260 a 258 y 257 pesetas contado. 
Las acciones de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, a 270,50 y 271. 
Explosivos, a 258 y 252; Felgueras, a 
61,50; Construcciones" Metálicas, a 68, y 
acciones de El Guindo, a 84 y 85, contrn 
el cambio anterior de 86, y después, con 
una operación de 1.350 pesetas, se las ha-
ce cotizar a 88 por 100. 
lias acciones de Alicante y Norte, a 
352 pesetas contado, contra los cambio? 
anteriores de 361,50 y de 364, respectiva-
mente. 
De Lérida-Heus, adheridas, a 71. 
A pesar de la situación general del mer-
cado, se mantiene buena impresión cu tes 
Azucareras, mejorando las preferentes aé 
41,50 a 43 y 43,25 contado, y 43,50 íin de 
mes, y las ordinarias, de 13 a 14,25, y de 
las obligaciones, las no estampilladas se 
hacen a 69,50 y 70, y las estampilladas, de 
68,50 a 69,50. 
De obligaciones de ferrocarriles, las de 
Huesca a Francia, a 80,50; las de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, serie C, a 79,40 y 35. 
y las de Bobadilla a Algeciras, a 86,50. 
Los francos, por efecto de la demanda, 
se sostienen de 90,35 a 90,70, y las libras, 
de 25,08 a 25,17; v aunque los francos 
vuelven a 90,40 y la"s libras a 25,13, la im-
presión corriente es de que aún no se ha 
cotizado en este corro la influencia que se 
supone ha de tener el empréstito francés. 
En Bilbao. 
•Otro buen salto dan esta semana las co-
tizaciones de los valores navieros ; en cam-
bio flojean las acciones bancarias, y las 
demás clases de valores ño ofrecen nada 
saliente que anotar. 
Las acciones del Banco de Bilbao se 
cotizan a 298, perdiendo dos enteros, y 
otros dos pierden las del de Vizcaya, y las 
del Crédito de la Unión Minera, después 
de llegar a 72 por 10, decaen a 70, 65 y 60. 
De acciones ferroviarias se cotizan: San-
tander-Bilbao, a 75,- en alza de dos ente-
ros; Vascongados, a 99,25, ganando la 
fracción; Roblas, a 53, perdiendo un pun-
to, y sin variación las del Tranvía de Bil-
bao-Durango, a 30,50. De las obligaciones. 
Roblas a 76,50; Santander-Bilbao, 1902, 
a 83; Asturias, a 64; Nortes, primera se-
rie, a 63; Alsasuas, 4,50 por 100, a 87 y 
86,80; Arizas, a la par. 
Las acciones navieras registran los si-
guientes cambios: Sota y Aznar, de 467 a 
473, 485 y 495, cerrando a 494; Bilbaína, 
de 330 sube hasta 390 a saltos de 10 y 15 
enteros; Actividad, de 254 a 260, 65, 70 y 
295, cerrando a 290; Vascongada, de 346 
a 350, 353, 60, 70, 75, 80, 95 y 400; Nervión, 
de 526 salta a 550. 565, 588 v 590; Bachi, 
de 235 a 250, 60, 85, 95 y 300; Internacio-
nal, de 325 a 365 y 375; Cantábrica, de 
275 pesetas sube a grandes saltos hasta 
400 pesetas; la Vasco-Cantábrica se man-
tiene a 258 por 100, y la Naviera Uriarte, 
cuyas acciones de 1 peseta se cotizaban 
a 850, en una sola operación llegan a 1.000 
pesetas. 
De mineras: Calas, en alza, de 58 a 60, 
62 y 63 por 100; Sabero, de % a 100 y 101; 
Dícido, a 156, ganando un punto, y se re-
porta sin variación Villaodrid, a 67 con-
tado y 67,40 al 21 de febrero. 
(De "las eléctricas: Unión Eléctrica Viz-
caína, a 92; ídem id. de Cartagena, a hS, 
ambas sin variación : Hidroeléctrica Ibé-
rica, a 106, en alza de un punto, y sus 
obligaciones repiten el cambio de 98 por 
100/ 
Acciones de Altos Hornos, a 326 y 327; 
Bascbnia, ordinarias, a 70, perdiendo un 
punto; Resineras, a 60, en alza de tres; 
Explosivos, a 255 y 257, quedando pedi-
das a 252, y las Industrias, sin operacio-
nes, se ofrecen a 179. 
Obligaciones del Ayuntamiento, opera-
das; a 89 y 88 por 100." 
En Santander. 
En Santander se han cotizado: accio-
nes de la Montañesa de Navegación, a 
475 pesetas - Marítima Unión, a 640; obli-
gaciones del ferrocarril de Alar, a 104 v 
104.50 por 100: Alsasuas 4,50 por 100, a 
87; Arizas, a 100,05. 
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SUCESOS DE AYER 
Bofetadas y escándalo. 
En un estableoimiento de la calle de 
Calzadas Altas se suscitó ayer tarde una 
discusión, que degeneró en riña, entre dos 
individuos, resultando uno de ellos, que 
vive en la calle del Primero de Mayo, con 
una herida contusa en la región superci-
liar derecha y otras en la naViz, con frac-
tura de los huesos de la misma, teniendo 
que pasar a la Casa de Socorro, donde fué 
asistido convenientemente. 
El hecho dió lugar a un mayúsculo es-
cándalo, 'del que tomó la debida nota el 
guardia municipal de servicio en aquellas 
inmediaciones. 
Un incendio. 
A las doce y media de la mañana de 
ayer se inició un incendio en la chimenea 
de la casa número 20 de la calle de San 
Francisco, siendo inmediatamente sofo-
cado por varios bomberos municipales y 
voluntarios. 
Niño precoz. 
A las diez de la noche de ayer se produ-
jo una riña en un piso de la casa número 
12 de la caUe de San Luis, entre los veci-
nos que la habitan, resultando una mujer 
de 23 años de edad, casada, con una heri-
da incisa en la región interparietal, que 
le causó con una botella un chico de 13 
años que vive en el mismo piso, el cual, 
además, amenazó con un cuchillo al ma-
rido de aquélla. 
La lesionada pasó a curarse a la Casa de 
Socorro. 
Otra riña. 
En un establecimiento de Puertochico 
se suscitó, a las nueve de la noche de 
ayer, una discusión entre varios parro-
quianos, que terminaron yéndose a las 
manos y resultando uno de ellos con una 
contusión en la región superciliar dere-
cha y rozaduras en el antebrazo derecho 
y dedos de ambas manos, teniendo que 
pasar a la Casa de Socorro, donde fué 
asistido por el médico de guardia. 
En este asunto intervino el Juzgado co-
rrespondiente. 
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S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados. — «Cabo Blanco», de 
Bilbao, con carga general. 
«Cabo Tres Forcas», de La Coruña, con 
carga general. 
«Aramia», de Bayona, en lastre. 
Buques sallaos;—¿(Valentín Fierros», pa-
ra Bilbao, con carga general. , 
«García número 3», para Ribadeo, con 
carga general. 
«Cártsdike», para Ayr, con mineral. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», *en Pasajes. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
((María Cruz», en Santander. \ 
((María Gertrudis», en Navia. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
((García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Santander. 
«Francisco García», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lácave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Estes». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santandér. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
((Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Norfolk. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gúlfport.-
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón, El Ferrol, La Coruña, Villa-
garcía, Vigo y Bilbao, Sur frescachón, 
marejadilla del Noroeste, horizontes achu-
bascados; barómetro, 753. 
De El Ferrol.—Viento variable fuerza, 
marejadilla, cielo cubierto; barómetro, 
753. 
Semáforo. 
Este flojito, mar llana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,6 m. y 8,37 n. 
Bajamares: A las 2,4 m. y 2,35 t. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia a i 
merosas manifestaciones de pésamp8 nu" 
bidas por Ja distinguida familia ri rec'' 
Ramón Pereira Cabral López, v en t'ün 
y con el-alcalde y concejales 'd¿| AvV?4 
miento de Piélagos comparte ia ? tá-
pena que les embarga por lo sens K?11̂  
irreparable de la pérdida que en - e 
momentos lloran. estos 
amigo don Ramón Pereira y qUe jy 
diírne acogerle en su santo senn 108 se 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
: : : SIEMPRE EN LA YA FAMOSA : : 
SOMBRERERIA DE L u i s ^ s ' i n e h e z 
CORREO, NUMERO 8 
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Inspección J e Vigilancia. 
Por indocumentados. 
Por hallarse indocumentados y vagar 
por la población, han sido detenidos pol-
la Policía gubernativa tres individuos de 
27, 28 y 49 arlos de edad. 
Pasaron a la cárcel a cumplir quince 
días de arresto. 
Una timba. 
Por la Policía gubernativa fueron de-
nunciados ayer, quedando a disposición 
del señor gobernador civil, diez y nueve 
vecinos del Astillero, a quienes aquella 
Policía sorprendió en el salón Cortabitar-





PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Espécialidad en vinos blancos de la M 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—serv: . 
esmerado en comidas.—Teléfono núm ¡25 
Para antes y desnués del 
embarazo es insustituible el 
- V I N O PINEDO-
y v ida. 
VINO PINEDO 
En los cambios de estación comviene 
entonar el organismo usando CARNE L I -
QUIDA Valdés García. 
Banquete.—Para festejar el nombra-
miento de los nuevos concejales don Cayo 
Pombo y don Francisco de Sopelana, pre-
sidente y tesorero, respectivamente, de la 
Sociedad Fomento del Oeste, de Santan-
der, la Junta directiva de la misma cele-
brará un banquete en el restaurant Mi-
ramar, del Sardinero, el jueves próximo, 
a la una de la tarde, al que pueden asistir 
cuantos pertenezcan a dicha Sociedad. 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 + 
Santander. • 
- - Pídanse 
: : Primera casa 
en comestibles: 
catfilogfos - -
DON RAMON PEREIRA CABRAL 
Confortado con los auxilios espiritua-
Jes, dejó de existir en el día 'de ayer el ca-
balleroso señor don Ramón Pereira Ca-
bral López, secretario del Ayuntamiento 
de Piélagos. 
La muerte de tan probo y celoso fun-
cionario ha causado profunda sensación 
en todo el valle de Renedo, donde el fina-
do gozaba de generales simpatías por lo 
ameno de su trato, por su exquisita co-
rrección y ipor las demás excelentes per-
sonales prendas que le adornaban. 
GABANES e IMPERMEABLES ingleses 
marca Nicholson. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los últimos modelos. 
Unico depósito: Camisería «The Sport» 
San Francisco, 11.—Teléfono 158. ' 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concerlador Miguel Puri. 
Funciones para hoy. 
A las seis (triple).—«Los chicos de La-
calle». 
A las diez (triple).—((Los chicos de La-
calle». , 
CINE PRADERA (situado en la plaza 
de la Libertad). 
'Sección continua desde las cinco de la 
tarde a once de la noche. 
Estreno de un programa completamen-
te nuevo. 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
PABELLON NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la emocionante película 
dramática, de 1.800 metros, en tres par-
tes, titulada «Después del gran baile'». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS, 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN 
CISCO, NUMERO 27 
Imjnrftntá EL PUEBLO CANTABRO. 
• EN S A S T R E R I A 
presenta tal surt'do de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una de las sastrerías más nom-
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A — 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
DI^l(ÍIDO POR UN SKÑOR SACERDOTE 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
llerato y comercio, establecid© en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de la 
: : : : C A . S A r>E L O S A Z U L E . T O S : : : : : 
- - - - L O P E D E V E G A , 
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a le 
carta y por cubiertos. Servicio especial par? 
banquetes, bodaw y iup.chs. Pracloe aa 
doa. Habüíiciontí-. 
Plato del día: Filetes mignon al Cantá-
brico. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decoro-
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ UEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. número 3. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para 1̂  
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico> 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apar? 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos gramófonos, discos y 
citaiinas. 
SAN FRANGESC ,̂ f? 
TpiAtonr.i s^r Mpmla v ifis ílomicliio 
¡Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban. 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fulgidas tintas 
Teñidas de plomo. 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita ¡oven, 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
EL SELLO I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
I I 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja c o n un sólo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Daoiz y V e i a r d e , n ú m e r o 15.--S ANT A D S R / 
AUTOMÓVI 
^ H ^ Ü P U F S T O B : M Ü E L L 5 - H Ú M E R O 26 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y demás 
señoras, que ha rá los corsés higiénicos 
especiales, y de última novedad, a precios 
muy económicos, por tener pocos gastos 
de-local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
GARBAJAL, NUMERO 5, 1.° 
Cn VPnílp t0l'a (̂ a e ¿te Arhole-
OC luiiUu frutales a precios mü y 
reducidos, pídase nota de precios, 
- j r . <j o Ü T ^ i> i — 
MEU8T0.—IharresíiEí.-
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi <<1inortreíJro-
0,80... C» , enteramente en disposición de liac^ ^ |as 
vechar la economía de un gran puñado de duros ^ 
«mamás de las señoritas pedidas» o «próximas a o 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, a ^ ^ 
de comedor, una máquina de coser, un Pian .̂ajjai!e-
mportante factura de mercería, un traje Para fecCi'ón 
ro de género superior en corte, forros y con 
fina a medida. 
- 1/y iBiiil, 2,-Ttitl(fl, 
debajo del antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina ' 
SEGUN LOS ARTIGOLOS QUE SE DESEEN ^ " n o g a l , 
Magníficos armarios con luna de primera, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche, desde 4.50 .-m—— 
"Turbinas W 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
daaa central eon satén exposlolén t n Santander: Rampa de Setlleza. tueureal en 
M a d r i d een ealén exatelelén: eatte de R e c a l a t o e , Rúsnere a . 
© 
i 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» períeccionadas paieme Mirapeix. — Turbinas de alta x w ^ ñ n n^ra c m n ñ , 
cíales para molmos.-Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auxoinatica de p r e d s i ó n . - B o m b a í - ^ g S Í S o ̂  Calderería gruefn;¡s 
quiuana en general.^Conslrucciones y reparación de buques.-Gabarras.-Materiales para minas y f e r r o c a r r i l e s . - P u e n ^ ^ 
astílleles. - Vagones.-Vagonetas.-Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento-Piezs de íorja ueposuos. Armaduras para 
sileros de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios^—Fundición de hierro en cp-nprai dP tndn ríase de piezas y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. runun-iou ae merro en general de toda ciase UB * 
de 
Cal?-




fcf jones centrales para edificios por vaporartística.-Calderéría de "cotó .-Cerrajería para V a l n e a r ^ wuay™P°¡nu¿oT'ie 
• . de bronces sn piezas de maquinaria y y agua callente.-Aparatos hldroterápicos artística. - Reparación de automóviles-Eoíbas a mino S mecánicas. y 90 
\ r J ' ^ ^ t í t o y J ü e t t t ó ü a t e de agua. - Cuartos de b a ü o . - I n o d o r o s . - L a v a b o s . - B l d e t e . - C ^ exS-anJeroi. blancos J 
coior.—funerta.—Metales. — Maquinaria y herramientas para la índüssna mecánica.--Accesorios y montacarRas eléctricos A*uloJu'í J 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
RNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e ^ i r o ^ E L C A L L O 
SantancLer 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
M e r a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
V ^ s l I I d ñ e r a 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para HABANA, MATANZAS y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas, Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidíides requiere hoy el pasajero para viajar cómodamen,e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Constnicdón M reparación de todas clases.—Reparación de automóviles 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido pi • - i - ..•ain^arílas de lerrócarriles del Norte de España, de Medina de 
ÍWíipo a Zamora '>rease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas de feir jcarlle anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ests 
df, Compañía Tr • •; otras Empresas de navegación nacionales y extranjera; 
declarados oimilpr.-..- i v a i ' i por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de re- Karxdos para fraguas.—Aglomerados—Cois oara D^OB cnaV 
iürgicos y doméi-
Kng&iise ios tcJtuCb a JO 
Sociedad Hullera Española . 
Peieyo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente», en MADRID, don Ramón copete, Air.-, 
so Xíl, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVi 
• K - agentes d* le «Sociedad Hullera Espartóla».—VALENCIA, don Rafael rorai 
^"Paía oi-'o- -.»..* f prscíoa dirigirse a ÜJS ofielaiae d« ia 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle d.e la Blanca, num. O.—Santander 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
^Viiti-iTi'ieo TVeiss 
V la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—En Bilbao: Barandiarán y C.a, y farmacias. 
La funeraria de HOl^Gfl 
RepresentaHte: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rroajeí, y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
l^AJVUEL ÜLAIVCO : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - - — 
SERVICIO PERMANENTE _ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
I Capital social suscripto — — — — — ' — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ 8 » 48.767.696,86 
Acciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
J^ección ^ r o r n l : PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0-MADRíD 
ya^Seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
Estrés sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutién •••.z Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
:": Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
le tiace ^ tuejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j m 
Ittg c^cer maravillosamente, porqu" desiruye la ca.-ipa que ataca a lá raíz, por lo 
%8Vlta ' '-fllvicit-. y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
íor " v n».-.; i ble. Tan precioso preparado debia presidir siempre todo buen toca-
^aunque -ólo fuese por lo que hermospa el cabello, prescindieDdo de las demás 
jJ*68 que ?an justamente se le atribuyen. 
g»»8co« 9. v 3,̂ 0 pesetas. La etiqueta indica el modo de asarlo. 
^ M a w t HT, up.der en la droguería de Pérez del Molino y Compafiia, 
Vapores correos españoles 
DH LA 
« 5 i 
m p a m a 
Línea de Cuba y Méjico 
c a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de diciembre, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TR FINTA Y CIN™. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gtóios de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinacii i ••on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos de dése ̂  
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases par.-» Colón, r.on transbordo en la Haba.na • 
nro vapor de la misma Gompafila. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de linpaestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS, CINCUENTA y CINCO ce impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El, DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
•dmltlendo pasajeros de tercera clase (transt- en CfUl vz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
• ia misn-.a Compafila). con destino a Mon tó.íóó > Buenon Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cic 
• • "<..- i i i i ios uni^'^atos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i y o l i a meosoal desÉ eí liorle é hm al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los nv ses f l dia 15 
E l 12 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
- c L e S a ± r ú . s t e g , " L i i 
Su capitán D. E. Aparacio. 
/ara Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Airesr 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
as treinta y cinco pesetas, ieluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conblgnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
vNGEL PPREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DE IL'jrriOS AIRK¿4 
Servicio mensnaJ. saliendo de Barcelona o! 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cru?, de Tenerifo, Mont&vidao y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevidec el ": 
U K S A OE MEW YOK, CUBA MEJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2b -
le Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Vé 
^acruz el 2? y ¿e la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 
de La Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 1» 
Jábana él 20 de cada mes, para La Corulla y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceiora el 10; el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y La Guayra. Se admue págale y carga cuu .transbordo para Veracruz, Tam 
jico, Puerto Barrios, Cartagena de Líalas, Maraca-rio Coro Cumaná. Car^pano. T r 
• •• y puertos del Paoüflco. 
LINEA DB FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y naciendo las escalas de LH Gorn 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, paia ¡salir de Barcelona cada cuatre 
niércoles. o sea 6 de enero, 3 de febrero, :J y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
id de junio, 23 de julio. 20 de agosto, 17 de sepiiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
/ 10 de diciembre; para Port-Said, Suez. Cótonaba, Singapoore, lio lio y Manila. Sa 
idas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
ip abril, 18 de mayo, 15 de junio. 13 de }ullo. !0 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc 
'.ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas Interme 
Has. 6 la ida hasta Barcelona, prosiguicno el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para v los puertos de la costa oriental de Africa, 
(e l?. [Pdia, Java, Sumatra. China, Jáp<5ú j Australia. 
LÜKEA OE PEII4HANOO POO 
servicio mensual, saliendo d{ Sarceiona 1̂ 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
le Cádiz el 7. para Tánger, CasautucH M' «agán. Las Palmas, Santa Cruz d . Tenerife 
Santa Cruz de la Palma pnfertoé d? i* " ste. oicidectal de Africa. 
Regreso de Fernando Pór ?. h.-c .•- '.-..y !? CanaiJas y de la Penínsul? 
ndic&das en el viaje d^ Idá. 
LINKÁ fia^GíL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón. el 13; de La Corn 
da. el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y rio Cádiz, P! 19, para Bío Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendie n-lo viajp ue regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos. Río Janeiro, « anarías. Lisboa, Vigo, La Corufia, Gijón. 
Santander y Bilbao 
* ^ 
Estos vapore- lóáim -jga en IQR cdxicüolónéé m&s favorabl»3!' y pasajeros, r. 
¡aleñes la Com,. _i>- ' ¡v- -jamlento muy • óroodo y trato eÁinaro.d» como ha acredi 
a U M*i . i . - r ^ ios v i orea ttaneñ telegrafía sin hilos. 
' . ? »« expiden ^-ajes pwa toaos ius puertos del mundo 
:-: SE VENDE PAPEL VIEJO 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extraojero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
- fln¡sosa - I - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-




cia de anís. Sustituye con gfan venta- Q> de glicero-fosfato de cal de CERO-
. . . . , ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— u J L - I - J J , 
^ co8) 5ronqUltls y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. & Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espafla. 
EN S 1 NT '.'JDER: Pérez del Molino y Compañía. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
lancias, driguerlas, reslauranls, ele. 
Impi-enta y En-
cxiadei'nación s : :; L A M I N E R V A ! CALLE DEL COBO, HOMERO 2. S a n t a n c l e i * -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: : . :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: ;-: :-: 
- - - - ^Proiititixd y esmero - - - -
E M P L A S T O S L í r t S 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
Los emplastos de fieltro rojo de fiter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo deWinter 
CURAN los dolores de los pulmones 
Los emplastos de fieltro r jo deWinter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
as emplastos de fie1^ rojo de Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores d 
este género. 
Exíjase siemiire la marca del DR. WINTER Mucho cuidado con las Imitaciones 
CURAN los dolores de esprlda, ríñones y 
caderas. 
SERVICIO DE TRENES 
Santander-Madrid. 
fídpido.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madrid a las 2r45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para-llegar 
a Santander a las 20'U. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
iones, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 
IV27, para llegar a Madrid a las 8'10. 
Minios.—Salida de Santander a las 
ja r a Santander a las 8. 
Salida de Madrid a las IT'SO, para üe-
7'28, para llegar a Madrid a las 5'58. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a las 
14*12; 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar 
-i Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, l-UO y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
âs 10,10 y 17,20, combinan en Traslaviña 
con los de la línea de Castro Urdíales; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
'7,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
r.iéBgjaaes, a las 7, 8, lO'lO, I^IS, 157 y 
De Liérganes a Santander a las 6,35, 8. 
I>,45, 11,20, 14,15, 16,55 y m O . 
De Santander al Astillero a las 9'25 
/ WIO. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, H'IS, 
U'SO y m o . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28. 
LTISÍ. Íñ'i7 y 20'Í7 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanto a las 
11'30, 15'52 y 20,50. 
Los dos'pnnieros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las ir23, 
16,32 y 21'2». 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ir45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13*2?. 
16,48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, Í4'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7:20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las lO^O^ de Bilbao, a las 13; 
mixto Madrid, a las 7,30. 
- Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a' 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden bacerse lo8 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingo" 
son en las horas de la mañana y baata 
las 13 
S Droguería. [ ̂  Plaza de las Escuelas, JÍ Perfumería. ¿£ 
C O M P A Ñ I 
día •̂ ÍI-* v « Rnlsai»' m, ^^s- ere? w 
